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g r e w o u t of her subsequent t e a c h i n g e x p e r i e n -
ces. W h i l e o n e m i g h t w i s h that the lecturer 's 
h a b i t o f d e t a i l e d a d v a n c e s u m m a r i e s for each 
sec t ion a n d a m e t h o d i c a l co l lec t ive s u m m a r y at 
the c o n c l u s i o n of the b o o k were less m e c h a n i c a l 
i n character , o n e m u s t a d m i r e the j u d i c i o u s 
m a n n e r i n w h i c h , a v o i d i n g a n y ext ravagant 
c l a i m s , she has assessed the s c h o l a r l y achieve-
ments a n d e d u c a t i o n a l i n f l u e n c e of w o m e n 
h u m a n i s t s a n d re formers . T h i s is , I bel ieve, the 
f irst b o o k e x c l u s i v e l y o n this subject , b u t it w i l l 
u n d o u b t e d l y n o t be the last. A l t h o u g h the b o o k 
offers a n a d m i r a b l e i n t r o d u c t i o n to her t o p i c , the 
tentativeness of s o m e of W a r n i c k e ' s c o n c l u s i o n s , 
her r e m i n d e r that s u c h studies are espec ia l ly d i f -
f i c u l t because the records of the w o m e n i n ques-
t i o n have o f ten " b e e n selectively destroyed be-
cause they were d e e m e d of l i t t l e v a l u e " , a n d her 
q u e s t i o n i n g of a n u m b e r of p r e v i o u s h i s t o r i a n s ' 
v i e w s are matters that are b o u n d to c h a l l e n g e 
others to engage i n fur ther research, the results of 
w h i c h w i l l o w e m u c h to the g r o u n d w o r k of 
W a r n i c k e . 
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R e l i g i o u s ac t iv i ty i n N o r t h A m e r i c a has s h o w n 
a f requent tendency to i g n o r e the border between 
C a n a d a a n d the U n i t e d States. Because that is so, 
a n d because research o n the h i s t o r y of w o m e n 
a n d r e l i g i o n is s t i l l i n its i n f a n c y i n this c o u n t r y , 
there is reason to be d o u b l y g r a t e f u l for the q u a l -
i ty a n d q u a l i t y of w o r k o n the subject p u b l i s h e d 
i n the U n i t e d States s ince the late 1960s. T h e 
a u t h o r s of Presbyterian Women in America are 
c lear ly at h o m e w i t h this n e w h i s t o r i o g r a p h y , 
a n d their w o r k is a u s e f u l a d d i t i o n to it . 
B o y d a n d B r a c k e n r i d g e are not the first scho-
lars to l o o k c r i t i c a l l y at A m e r i c a n Presbyter ian 
w o m e n ' s re la t ions w i t h their c h u r c h , but theirs 
is the f irst c o m p r e h e n s i v e survey o n the subject . 1 
T h e i r b o o k c o n t a i n s a chapter o n w o m e n ' s expe-
r ience w i t h i n the conservat ive s o u t h e r n w i n g of 
the d e n o m i n a t i o n , but its a u t h o r s ' m a i n c o n c e r n 
is to describe the g r o w t h of o r g a n i z e d w o m e n ' s 
w o r k , the quest for f u l l lay a n d c l e r i c a l r ights , 
a n d the d e v e l o p m e n t of c h u r c h - b a s e d careers for 
w o m e n i n the n o r t h e r n a n d largest s t rand of 
A m e r i c a n P r e s b y t e r i a n i s m . W h i l e they wr i te 
f r o m w h a t is g e n e r a l l y a l i b e r a l f e m i n i s t perspec-
t ive, theirs is by n o means a c o m p l a c e n t a c c o u n t 
of s teadi ly a c c u m u l a t i n g g a i n s for the w o m e n of 
the c h u r c h — t h e i r treatment of the c r u c i a l 1920's 
decade a n d their c a u t i o n a b o u t recent 'v ic tor ies ' 
m a k e this p a r t i c u l a r l y clear. F o r a n y o n e inter-
ested i n w o m e n ' s ro le w i t h i n N o r t h A m e r i c a n 
P r o t e s t a n t i s m , their study w i l l be of v a l u e s i m p l y 
for the w e a l t h of i n f o r m a t i o n it p r o v i d e s . B u t 
b e y o n d this , by l o c a t i n g the experiences a n d 
a s p i r a t i o n s of a p a r t i c u l a r g r o u p of m i d d l e - c l a s s 
w o m e n f i r m l y w i t h i n their d e n o m i n a t i o n ' s tra-
d i t i o n a n d h i s t o r y , B o y d a n d B r a c k e n r i d g e h e l p 
m a k e it p o s s i b l e for m o d e r n f e m i n i s t s to u n d e r -
s t a n d a n d s y m p a t h i z e w i t h their p r i o r i t i e s . 
T h e a u t h o r s deals br ie f ly w i t h the p e r i o d 
1789-1870 w h e n a c o m b i n a t i o n of factors led 
P r e s b y t e r i a n c h u r c h m e n to d e v e l o p a r a t i o n a l e 
for s a n c t i o n i n g w o m e n ' s p a r t i c i p a t i o n i n r e l i -
g i o u s activities outs ide the h o m e . " P i o u s females" 
c o u l d be " o r n a m e n t a l a n d use fu l i n the H o u s e of 
G o d " , it was m a i n t a i n e d , so l o n g as they c o n -
f i n e d themselves to act ivi t ies that were " a n 
e x t e n s i o n of their m a t e r n a l a n d s u b o r d i n a t e 
n a t u r e " . D u r i n g this p e r i o d , a c h a n g e took place 
f r o m p u r e l y l o c a l , of ten non-sec tar ian act ivi t ies 
w i t h a var iety of benevolent object ives, to larger , 
d e n o m i n a t i o n a l o r g a n i z a t i o n s w h o s e focus was 
i n c r e a s i n g l y m i s s i o n s - o r i e n t e d a n d w h o s e key-
note phrase was " w o m a n ' s w o r k for w o m a n . " It 
was not u n t i l the 1870s, d u r i n g w h a t the a u t h o r s 
c a l l the " C h u r c h W o m a n ' s D e c a d e " , that there 
d e v e l o p e d the r e g i o n a l a n d n a t i o n a l m i s s i o n a r y 
o r g a n i z a t i o n s that were to serve as s u c h effective 
vehic les for d e m o n s t r a t i n g c h u r c h w o m e n ' s a b i l -
ities as fund-raisers , a d m i n i s t r a t o r s a n d p u b l i -
cists. W i t h o ther s c h o l a r l y a n d p o p u l a r wr i ters 
w h o have s t u d i e d th is d e v e l o p m e n t i n A m e r i c a n 
P r o t e s t a n t i s m , B o y d a n d B r a c k e n r i d g e m a i n t a i n 
that C i v i l W a r w o r k was a p i v o t a l factor i n pre-
p a r i n g w o m e n for their e x p a n d e d roles i n the 
c h u r c h . 
T h e a u t h o r s e m p h a s i z e the c o n t r a d i t i o n s that 
charac ter ized P r e s b y t e r i a n w o m e n ' s r e l a t i o n s 
w i t h their c h u r c h . Y e a r after year, m e n i n the 
G e n e r a l A s s e m b l y p a i d f u l s o m e t r i b u t e to w o -
m e n ' s a c c o m p l i s h m e n t s i n f o r e i g n a n d front -
ier m i s s i o n s w h i l e e x p e r i e n c i n g a g r o w i n g sense 
of unease w i t h w o m e n ' s i n i t i a t i v e . W o m e n ' s 
o r g a n i z a t i o n s that were separate f r o m a n d a u x i l -
iary to the m a l e m i s s i o n boards h a d c o m e about , 
the a u t h o r s s h o w , as a direct result of the 
c h u r c h ' s i n t e r p r e t a t i o n of s c r i p t u r e a n d d o g m a . 
Yet , as these separate o r g a n i z a t i o n s began to 
f u n c t i o n as o u t s t a n d i n g l y successful f u n d - r a i s i n g 
agencies , a n d to w i e l d a n u n e x p e c t e d l y s t r o n g 
in f luence o n m i s s i o n pol ic ies , they h e l p e d w o m e n 
to e s t a b l i s h a separate f e m i n i n e p o w e r base a n d 
to d iver t f u n d s f r o m the genera l schemes of the 
c h u r c h . 
T h e uneasy f e e l i n g that w o m e n h a d b u i l t u p a 
" c h u r c h w i t h i n the c h u r c h " c o n t r i b u t e d i n the 
1920s to a P r e s b y t e r i a n v e r s i o n of the 'search for 
order . ' D e t e r m i n e d to reduce the m a n y boards 
that h a d b u i l t u p over the years, c h u r c h o f f i c i a l s 
e m b a r k e d o n a process of c o n s o l i d a t i o n that h a d 
f a r - r e a c h i n g consequences for w o m e n ' s w o r k . 
W i t h o u t even the f o r m a l i t y of c o n s u l t i n g the 
female executives most d i rec t ly c o n c e r n e d , the 
G e n e r a l A s s e m b l y a b o l i s h e d the w o m e n ' s n a -
t i o n a l boards for h o m e a n d f o r e i g n m i s s i o n s a n d 
s u b s u m e d their w o r k u n d e r genera l boards. 
W h i l e w o m e n w o u l d hencefor th have represen-
t a t i o n o n these boards , they w o u l d a l w a y s be i n a 
m i n o r i t y . Presyter ian w o m e n ' s r e a c t i o n to the 
c h a n g e was a l m o s t u n i f o r m l y negat ive , B o y d 
a n d B r a c k e n r i d g e m a i n t a i n , but the m a j o r i t y 
were too m u c h i n h i b i t e d by a l o n g t r a d i t i o n of 
d e n o m i n a t i o n a l l o y a l t y to express their g r i e v a n -
ces p u b l i c l y . 
I n the second sec t ion of the i r b o o k , the a u t h o r s 
a rgue that the same d i s i n c l i n a t i o n to a i r the i r 
ecc les iast ical d i r t y l i n e n i n p u b l i c c o n t r i b u t e d to 
c h u r c h w o m e n ' s l ack of success i n o b t a i n i n g f u l l 
lay a n d eccles iast ical r i g h t s w h e n that issue c a m e 
to a h e a d i n the same decade. S p o r a d i c efforts to 
o b t a i n s u c h r i g h t s h a d o c c a s i o n a l l y been m o u n t -
e d i n the n i n t e e n t h c e n t u r y , a n d not w i t h s t a n d -
i n g the G e n e r a l A s s e m b l y ' s c o n t i n u e d adherence 
to P a u l i n e i n j u n c t i o n s aga ins t w o m e n ' s speak-
i n g o r p r e a c h i n g i n m i x e d c h u r c h g r o u p s , 
p r a g m a t i c concess ions i n this d i r e c t i o n h a d 
i n c r e a s i n g l y been m a d e . B u t the b a n r e m a i n e d 
o n the o r d i n a t i o n of w o m e n as r u l i n g elders or 
m i n i s t e r s , a b a n w h i c h effect ively prevented 
t h e m f r o m t a k i n g a n y part i n c h u r c h g o v e r n -
ment b e y o n d the c o n g r e g a t i o n a l leve l . I n the 
face of changes t a k i n g p lace i n secular society i n 
the p o s t - w a r era , a n d of evidence of f e m i n i n e 
d i s sa t i s fac t io n , the c h u r c h i n 1926 a p p o i n t e d a 
c o m m i s s i o n c o m p r i s e d of the f o r m e r heads of 
the w o m e n ' s h o m e a n d f o r e i g n m i s s i o n boards 
to invest igate the w o m a n q u e s t i o n . T h e c o m -
m i s s i o n ' s f i n d i n g s revealed that the a b o l i t i o n of 
the w o m e n ' s m i s s i o n a r y boards r e m a i n e d the 
chief gr ievance of m o s t act ive c h u r c h w o m e n ; the 
m a j o r i t y were s i m p l y u n a w a r e of or uninterested 
i n the larger b u t less i m m e d i a t e issues of f r e e d o m 
a n d e q u a l i t y w i t h i n the c h u r c h . A n i d e n t i f i a b l e 
g r o u p , " n o t l a rge b u t i n t e l l e c t u a l l y k e e n " , cared 
so deeply a b o u t w o m e n ' s secondary status that 
they s e l d o m p a r t i c i p a t e d i n any c h u r c h o r g a n i -
z a t i o n , but even they re f ra ined f r o m c r i t i c i z i n g 
the i r c h u r c h p u b l i c l y . T h e y thus m a d e it p o s s i -
b le for the c h u r c h to s top at a h a l f - m e a s u r e : i n 
1930, P r e s b y t e r i a n w o m e n were granted the 
r i g h t to be o r d a i n e d as r u l i n g elders, b u t it was to 
be a n o t h e r t w e n t y - s i x years before they g a i n e d 
access to the m i n i s t r y . E v e n then , the a u t h o r s 
m a i n t a i n , w o m e n ' s v i c t o r y was m o r e t e c h n i c a l 
t h a n real , for u n t i l the c h u r c h was forced to 
c h a n g e by the pressure of a n e w wave of f e m i n i s m 
i ts p o l i c i e s a n d procedures r e m a i n e d w o e f u l l y 
i n c o n g r u e n t w i t h its f o r m a l s tand o n ecc les iast i -
ca l p a r i t y . 
B o y d a n d B r a c k e n r i d g e p r o v i d e so m u c h use-
f u l i n f o r m a t i o n that i n a d e q u a c i e s a n d o m i s -
s i o n s i n the i r w o r k are p a r t i c u l a r l y f r u s t r a t i n g . 
T h e last t w o sect ions l a c k e d the t h o r o u g h n e s s 
a n d t h e m a t i c u n i t y of the f irst t w o . P e r h a p s 
because i t is closest to m y o w n research interest, I 
f o u n d the c h a p t e r o n career*miss ionar ies espe-
c i a l l y d i s a p p o i n t i n g . T h e a u t h o r s suggest, for 
ins tance , that despite the m i s s i o n a r i e s ' u n c o n -
v e n t i o n a l roles a n d their u n i q u e o p p o r t u n i t i e s 
a b r o a d , they were n o t n o t a b l y ac t ive o n b e h a l f of 
w o m e n ' s r i g h t s . B u t they d o n o t c o n s i d e r the 
p o s s i b i l i t y that the f e m i n i s t energies of s u c h 
w o m e n m a y have been aroused a n d absorbed by 
the o f ten t e m p e s t u o u s p o l i t i c s of the m i s s i o n 
f i e l d (as was the case for m a n y late n i n t e e n t h -
c e n t u r y C a n a d i a n P r e s b y t e r i a n m i s s i o n a r i e s ) . 
T h i s c h a p t e r , i n fact, reflects the scarc i ty o f c o m -
p l e t e d s tudies to date o n the b a c k g r o u n d s a n d 
career experiences of w o m e n m i s s i o n a r i e s . O t h e r 
i m p o r t a n t q u e s t i o n s a l s o r e m a i n l a r g e l y u n e x -
p l o r e d . F o r e x a m p l e , w h a t p a r t d i d P r e s b y t e r i a n 
w o m e n p l a y i n the s o c i a l g o s p e l , a m o v e m e n t i n 
w h i c h the i r c h u r c h p l a y e d a l e a d i n g r o l e , a n d 
w h i c h w a s at least c o m p a r a t i v e l y s y m p a t h e t i c to 
w o m e n ' s r ights? H o w i m p o r t a n t were f a m i l y , 
m a r i t a l a n d s o c i a l ties i n c o n s t r a i n i n g w o u l d - b e 
P r e s b y t e r i a n feminis t s f r o m c r i t i c i z i n g u p h o l d e r s 
o f the status q u o ? D i d P r e s b y t e r i a n w o m e n 
a t t e m p t to use the r e l a t i v e l y m o r e l i b e r a t e d p o s i -
t i o n o f t h e i r M e t h o d i s t sisters as a lever to 
i m p r o v e the i r o w n ? A n d h o w d i d they r e s p o n d to 
the r a d i c a l c r i t i q u e s o f C h r i s t i a n a n t i - f e m i n i s m 
p u b l i s h e d i n the 1890's by E l i z a b e t h C a d y S t a n -
t o n a n d M a t i l d a J o c e l y n Gage? T h e case of C a d y 
S t a n t o n — h e r s e l f a f o r m e r P r e s b y t e r i a n — i s p a r -
t i c u l a r l y re levant : her Woman's Bible was d i s -
a v o w e d even by other p r o m i n e n t f e m i n i s t s , a n d 
regarded by m o s t c l e r g y m e n as s i m p l y b e y o n d 
r i d i c u l e . I n a l l l i k e l i h o o d , h a d l e a d i n g Presbyter-
i a n w o m e n m o u n t e d a p u b l i c c r i t i q u e , h o w e v e r 
c a u t i o u s , of the i r c h u r c h ' s s e x i s m , it w o u l d h a v e 
cost t h e m their p l a c e w i t h i n the c h u r c h estab-
l i s h m e n t . A n d that p lace , as B o y d a n d B r a c k e n -
r i d g e demonstra te , i n v o l v e d a g o o d deal of 
p o w e r a n d pres t ige , i f n o t f o r m a l a u t h o r i t y . 
P r a g m a t i c self-interest m u s t surely be added to 
d e n o m i n a t i o n a l l o y a l t y a n d s c r i p t u r a l l y rooted 
c o n s e r v a t i s m as e x p l a n a t i o n s for Presbyter ian 
w o m e n ' s quiescence . T h a t b e i n g the case, it is 
n o t s u r p r i s i n g that s o m e of the best p u b l i c i z e d 
a n d most f o r c e f u l ca l l s for w o m e n ' s r i g h t s 
w i t h i n the c h u r c h came f r o m m e n . F i n a l l y , the 
usefulness of this w o r k w o u l d have been c o n s i d -
erab ly increased for n o n - P r e s b y t e r i a n readers if 
the a u t h o r s h a d i n c l u d e d at least a brief descr ip-
t i o n of the P r e s b y t e r i a n system of c h u r c h g o v e r n -
m e n t a n d o r g a n i z a t i o n , a n d a table l i s t i n g the 
several P r e s b y t e r i a n d e n o m i n a t i o n s discussed i n 
the v o l u m e , a b b r e v i a t i o n s a n d dates of u n i o n s . 
Ye t these c r i t i c i s m s s h o u l d not obscure the fact 
that Presbyterian Women in America is a w e l l -
w r i t t e n , v a l u a b l e b o o k , o n e that takes us b e y o n d 
genera l i t i es a b o u t " s o f t " f e m i n i s m to the r e a l i -
ties of a speci f ic case. 
R u t h C o m p t o n B r o u w e r 
Y o r k U n i v e r s i t y 
N O T E S 
1. Elizabeth Howell Verdesi's In But Still Out: Women m the 
Church. (Philadelphia: The Westminster Press, 1976), focuses 
mainly on the first half of the twentieth century and does not 
include women's work in and on behalf of foreign missions. 
"Traitors to the Masculine Cause": T h e Men's 
Campaign for Women's Rights. S y l v i a Strauss. 
Westport: Greenwood Press, 1982. Pp. 290 
S y l v i a Strauss states at the outset that her p u r -
pose i n w r i t i n g "Traitors to the Masculine 
Cause": The Men's Campaign for Women's 
Rights was to trace the e v o l u t i o n over m o r e t h a n 
o n e h u n d r e d years of m a l e s u p p o r t for w o m e n ' s 
r i g h t s . T h i s is c lear ly a n i n t e r e s t i n g q u e s t i o n ; 
recent studies s u c h as Peter N . Stearns, Be a Man! 
